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1976 -1988 於英國華威大學任教•現任該校榮譽教授 
1993 -1994 出任關稅及貿易總協定副處長 
1995 成為英國華威大學榮譽教授 
1995 -1998 出任世界貿易組織副虚長 
1998 -2001 出任政策部副處長 









院校 08-09年度交流生名額 趨勢 
香港中文大學 約250人 每年約20人 
香港大學 最多佔全校UGC學位一成 按撥款比例改變 
香港城市大學 沒有正式數據 人數按比例上升 
浸會大學 約250人 相比06-08年度增加50人 
約2000人 人數按比例上升 
嶺南大學 154人 相比07-08年度增加58人 
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_ 翻新工程展開增設多項有利使用者設施 

















































































































































市區的士: $15 —$16 
新界的士: $12.5 — $13.5 
巴士 
53: $8.8 - $9.3 
67M: $7.8 — $8.2 
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